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医は仁術とか,ナ イチンゲール精神とか云つて,医 療面に於ては奉仕的精神が讃えられ,医 療従
事者も何となくそんなムー ドに包まれていた.勿論,そ のような精神は立派であ り,必要である.
然しそのために現代生活に於ては不合理な,後進的な面が出て来る.今頃になつて漸 くそれが表
面に現われて来たのである.今度のス トの要求は大体に於て無理はない.適 切な解決が是非とも
必要である.根本の問題は健保医療費が低 くす ぎることにある.1日1剤17円とか,1日 入院料
500円とかで,充 分な医療が行われた り,病 院の経営が成 り立つわけがない.こ の ように医療費
を低く抑えているのは,政府,官 僚,政 治家,保 険者,労 組等であ り,それらはいずれも自分ら




張して来たのに実効は殆ど得られなかつたが,今 度の病院ス トによつて効果が挙げられそ うだ.
日医は平素から病院協会等を白眼視しているが,そ の病院側によつて医療費値上げが実現されそ
うであるのも皮肉である.病院と云 うものの社会に与える影響が大きい事や,組 織的活動が力強
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